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Cwi outstanding he uitres of
Ito iii of i4 save been chosen
the Junior Class to be the horn
rid mbers of flue queen court
at tI Ji Oi Pm om which is being
held in Grey Fowtis Castle on SaH
uidiy right Februaiy 24
TI at elect freslrmen chosen
ft orm on inees or the sole basra
ot at tmve ti Iranci irc Roth
Adli Loms pu ai Jo in Con
mmcd Poll ew noiyru Manrel
roam FIt air ii Murphy ucy Rach
Jill lfolamid hmyn bchwarzchi
Jo in Sb mey Pt gpy Sot and Moll
Fwretmi Ii
Isath year if has been the custom
the umuors to have queen amid
two ittemuda Its chosen frm tim
Junior lias by jud cs ieign at the
prrmuc
bril of Pronm Weekend
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Alumnae To Have
Fete Here Nov 29
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Bugle Dolo by Hait and Betty
lornlmnsomm Ernestnmc Ba ton and
Betty Tom mnson wmolc the rnuam
far the ci iss hynmru and hr cstini
Bai tori wmote thc words Phe nmusmc
to If pip 5O0 was wimttenl by
Betty Tornlmna and tb word
we wmitten by Einestme Bamtor
Barbara Mac Willla ns Joan Stock
well and Betty Tomlnrmsorm The
mc rmiors 11 wear Beaver binds
arud ou mu skuts
ending the juniors will bt Jo mm
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of Songs To Be Tuesday Nov 21
Soimg ommtcst di aw at an The anxmual nntt nil billIe of onmg wIll lake plaet 011 Tuesday November 21 at nn in Mum pbw Cynimmi msrunru
V.four solugs am mrcliing-inr song elaa1 ong pep son mmd alma mnmter TIme words and music to all tIme somugs witim the xception of the ii usne for the inmreh
liy the students
L..perfarmance is iewandod by the tire nmtitran of to dam Led Dr Morgan Thomnas pmesidrmt of thu Bond ot Thu tees rind Ms Thonuas The tunmners up will
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New Cole Porter Musical
Promises To Be Another Hit
Rtvkwed CONNIE SIIAFFER
rt of Fhir wo1II the LIE Itt
ow playi th Shobrt Theati in Philadelphia
hap lly MIUT itlici iiavily vi iii erion of
ttu
ulcient tinphuryon legeii of Juptt wooing of
mortal and co apletcly stonaing dtcoi to make
TI enjoya ut doeta ii Ih
hi idcd by tht
aiim tab Ii ii ol ft re ood appa ntly enjor put
tiii or tlic show ts cl the audience cnjoy itch
it ar el neot whit sri
iiicli tion that thc
jiroiloetiot arNd to soc
Produced iy Sit
iN aid ci oil th
ow tavi lily ti it ton Jup wfo Ide
foice moderi Alco eas yo ng American newly
away ho hei ro ing iepo tei titishand Mercury
is sent cbwa to earth to git id of the husband and
with the help of Nik Seohaoos an nited Chicago
gaagstti living in tht Greeiao inooiitairii
he pretty
welt iii coix ph ws li dirty oh While Jupiti
parti rpates iii Sc me ratl or confusing impetbonatioiib
Jo ii lii wif Ii ti foil lie whol flair Ihc whoti
situstoii ii ight idc it iii ii
ich iritiag iooouht
iii art itop Mao it Ol
Alt iough istd thi inphitrvor eg
end the book of Dwight Taylor and Reginald Lawrence
It istes aiply flu ida is fioni ie legeneh
At times it ii witty and elsa cc hut every so often
slip hack to the of th ondmary Miss Green
wood as Jono and David Burns as Niki supply most
ol it oiiiii toothi sinaol iccoiupFsl man
iiei howisir ii ost nt taco sotcly
Ihe tei whaj hilt froiii Mount Olyiiipr tin
hO Ii of ods Ii an tlilv rii of th
riountaiiis iii nod to Cl ci are xceott with tin
tioniely di tic ite tooeli it sceot
Mr Ayei
nyc been si rii ged is ifh lefiuiitt itt it as
lii
light and shadow affoiding startling lovely effi Us
and thi tostonits so by Mi Ay xtravaiitly duh
all the thai ttii Irma lb in wcirin the glitte
rohts of Ar oni to tho ii tIn jil pntiiesque
garb of the ii ct pi nit
iseilla iii ett pEa lie ii of Hi ten tIn ouiip
American wife ir eharmn thoroughly natural man
ner William Beddeld is delightfully ahra sical in tIre
rot of Meneor The only flau in hi pti urn in is
the poor onge in both his speaking
and singing voit
Wilham Eythe nrore ft an mildly amos ng as the re
porterhusband bai lotte Creerw tntnanu
Juno plays her role with animated vigor and her high
lucking dance routine remimseent of her earlier plays
was indeed showstopper
The chore rgraç by of ilanya ftolm played an rote gr nil
pint in the ioductron It was rm4gn it sely planned
and beautifully executed by the eritne at et corps
Janet Collins Night is most out taad inhibiting
ext tllerrt conS ol and txti eine grate
Cole Porter tontributes sor re of most love intl
unu uaIly lraunitrn mu it arid lyrics to the show How
evt nro of tire songs ten rembris tnt of hi other
works hut fsarilrarrty does not detract for their tin
tr mi beauty Use Your irnaguration Nobodys
Cl asrrrg arid Cherry Pits Ought Jo lIe 10
tr ye list icr tairr soir ellis rg wi relr mar It hear as
mt Altlrtrsr thrt muss is Grade it riot done
justice to bJ tlrose who sing it Wit the possible excep
tion of ss Greenwood Barbnr Ashley most of
tleollrtr rtPir itb we tir
As it stands Out of Thir World sun cc GuI inus
real
The Exchange Desk
Mi ii ire nro tha plerr rIul at orrre sd ools borne
roe nucl lb it fret ornes iN ni At Dir
qsri ire
tJr era ty da lest Share Coed Ira
been initiated With lair sron to dance is an igree
ment to bar rtnei every fiftcon ninnIes TI
first partner ii rise ked orit of lint ar from
then or rts lance and wild dance aid switch
in Nat ron sI no In aid aire back with ii It it ting
or ii fn or th onir ii en on the hit man
Ii uswon Ion ins PAM it is ply
tor rhnrialnorr ol ner sonmnlr appeai rice ane nnarrrrers
Other add ipra of he mt atl erntrve crimp oisvcr
satrona ist Mid having sneer
Now tI it orn own eli ctrors proc trios has be cii
vised cc ms satisfielory we eu look at the
problems of irthers rout aloofly At Southern Meth
ends rrmve it new called the Anne nears Fe
eratrorr of Dr posIt if Politic ins orgarruzec
The ly me mr ernenrt rue nbceslnrp stattnrtrrt
ti at inn Iii 00 Ii with drool polntncs they have
nade than nirtady to dl tontanrnous meetings dunn
tIne tao weeks before spring electrons to keei those be
tori nrrr on strayrr relt into political life
Sedeeeed
By MI KNEPPERCES
ast year nt was How many moore
atain9 Tlmght crow Ihe quesimon has ehdn
aany more herons till Thanksgiving vacath
ousl however Ttranksgnvirng vacation
Contest and Song Contest usually means
xi mteraernt and room ennthsnsrasm
With only four more days to go tIre di
ma be en very quiet except for the usual ci
snlven tIne bonn of vonces and the shone
re ses Rehearsals brave been moderately ppppf
one thrnrnks to ttnrmn meal-tinse into pep rally..
minutes to see whmch class can make the ft
Wbsats hsappened Has Beaver mmcd so en
te llectsmal that only few have energy Ni
wnth that old famihhan shout Rot there areH
dam to is so lets get back all of that former
cveryonne get set sir for vnctory
Along wntl thoughts of So sg Contest the
sunely look forwand to losing their gneenhi
ft their sakes lie nes Inopmng they do
my for an Ordem nn tIre Count sngn on
Paylon Chapel Alh the naughty frosh had
of jud merit ny nod iw they slnouli be
on rented
The Glee Club ms been fortunate so cii
Ci at nan or bids this nrormth The tehetd
or whrnch Di Kistic is the fe mtune attraction..
met ntmnip experience only small portion of 1t
stl to pntic.pate msosscvess bet ause of dii
qssate an sount sp nce The radno program on1
shmosnl be fun also about fifty members of
plasm to help take up full half hour of radio
at noon so don forget to listen ml
The snnn porch outside Beaver Parlors haii
rainstorm of cake sales latelyand from repoflf
one is hornig fine Both the Alumn me and the
qunte successfuL and the dsning room
desserts left ner on those days Sournek
idea
Stud nrl Council ns omr tIme nsarch
they gathered together rten for
Sate The housenaothens had quite ecL
sticks whrrh they hod bean savag fr whduii
lain tbnema hcnt rio orre elnd so tire Cosmnti
lnonrse elearm
Janies Michmeiress lath Irene last Wedmf.L
tagged as sotemestbng by nonnbem of si
took the trouble to go TIme majority of fiei
audience however were ontsiders The
encouraged us to take op that irseardin
start that Henry Jarsiesschen rI novel is
on when sendaai assignments beg ma to ad
but for art snke other obligations must Hs
Denn Higgins hed the thud of the coPi
he ctunes lmrt evenir mmd the idea of itn
mrseetmngs rrooconmmpuhsory seemmrs to be
than many people expccted Last week the
st rye overtime arid tho hiforsnah
leetuu
simswen idea is riot only bnformatnve but
Now we can impress nr dates with oui
knsowle dge even if we dont belong to the
tias
tasermts league of advisers to the
rumor heard recently about
toward Beaver dances revealed ti at they haiti
stogais whnch they post at suels times BodY
Men Now we earn utiline their origin oliN
tn Prom hm far da see they are .t
I3eaver gum Is tomorr ow right At am natesj.a
Inc mnvmtation Pennrsyhvanmaas aad heres IsO
wand to form-filled evening
Heres new ncatioin pastinse whi iP
by prommnole rs of the Campus Chest dnrvftd
eyes open for storm of pennies
from somef
on the day we return from Th mnksgiving .ti
drive begins fo goal of $2500
9aendat ol
THEATRE
Gnm and Dolts Endanger Fifth mind pnt
week for Ihis usmeal fable of Broadway
Out of This World Shmmhert Mount
reek gods and fabulous set anake latest
osrc ml live up to its name
The Golden State Wal rut Play about
nrirn Josephine Hull Final week
Bless You All Forrest New nrnrsical satire
I3anle Jules Mo sshims and Mary McCarty
eamben 21
Death of Salesman Loensst Tho in
Wrlly IIonrn cmi p1 mys he ad ir reIns mm of Psi
wirmrmnmmg drains Open Novenm ben 20
MUSIC
DOyiy ante Opera Company Slrnshent ..f
tlrneewcek repertory of nine Gilbert at
operas Nor ember 27-29 The Mnkmdo Noit
Di eennher Trial Jury and HMSS
Det ember 45n Coin mid Box and The
Penrance December 79 lit mathe Detti
The Gondol ens Decenrber 14 15 The
Decensber 16 Patrenne
Philadelphia Onehestra adenny of Msisl
November 17 and 18
CINEMA
Trio FransI ux Screen combmnatnon ti
ha Pm rncm enrd Kmmnssnmll
Maugbraar
Lets Danee Br ndolph Betty Hutton aft
tame join forces for first time mn musical
American Guerrilla in the Philippines
Power stars mm ue wan story filmed on
Technicolor
Let Us Thank God
Thanksgmvmng Song Contest1 the first vaeatton of flit
ferni arid roast turkey and pumnmpkmn pie These are the things
sylntnrrylnme Os
with Thanksgrvrig to us all Yet although this
theme may be ciae you ireni dten lets also stop and grve thanks
Let us thank God for being Americans Amer means who
have just chosen rvlnonmm they wanted to represent them and lead
them mu their government elm men them in free election
Let us thank God toen for the privilege of attending eollege
In so doing let rermmemmmbec the many people we know who do
not have that opportun ty not just those tucked away in the
nmountanns of Kemmtueky enr thnse packed jnto the slums of the
cities but the many high school classmates of ours who have the
abilmtnes ho time oppontomiit3 to have time experience of eol
et us thank God for thms 11am tncular college arid its affiha
ttomm wntlm an established church Whether we be members of that
ehtu eh err not ifs supei vmsnon cif the college has done Inuch for
us Because of this supervnsnon the character as well as the mnind
irk each stmmde mit cornea of vital immspemrtnnee Wlmnle our minds
are beirmg trained ma eem tarn fnelels we are benrmg taught to think
clearly Thtmse teaching us have farth in our cleat thinking and
allow us to govermm emrmr selves as they stamrtl to help us over
Let us rntnt lose sight enf tire svheile in the trivia ef tire parts
Let us not lose sight of God in tire failures of individuaLs Let mrs
Korean War Expands
Witim the nmimvermmeaf of large nmumnbems of hrne Conrmmnrunrsts
nmmttn Nor mm last week the danger til nr general war grew mrmore
mnmimnmiitnnt If was easy to see that the attenmpt of the United
States to limit the Korean fighting to mnpolice actnonmm had failed
amid that time end rim Kemm ea was rsowhme re mn sighf
Just as tire cannpangmm nngainst the North Koreans had ended3
mmciv phrase of the hghtmsmg began witim the lorrgdreaded inter
ventron of Conmmunrst trocmps horn China This intervention was
mnotivated by many factors
ni st of all Ihe Chmmmmece Crmnammnummrsts had to pre ye fherr sup
port of the Moscow-led world Communist nrovemnent Their ac
Dorm ms ammrmed at saving fhe North Koreamr regmme and protecting
the ceans str np of Mamschmuria ammd the Sovnet
Maritune Provinces
Next they wish to nrrvolve Limited States forces in costly
war to lessen mmmmimtary mnarmpower and to reduce the strength of
the Umuted States both in Europe and lndo-Chsna
Another Chinese objeetnve is time protection of the Yalu
River power project whreh supplies Manchuria wmth power and
is of time greate st importance to the economy of Cornurunist China
And lastly the propaganda charges that the United States
is pbamrnmnmg to invade Manmelmurna froum Korea are actually be
hieved by the sushmicnous Chnnese Connnmunrsts
Line exact slrenmgth of fire enemrmy in Korea is imot certain arid
is chammging ever day as irmore mnemn amid suppines nmove in Oh
servers estmmmrate that there are now at least four to six Chinese
Communist arnnes in Korea totaling between 60m000 and 100000
men To oppcnse these for ees time United States has ground
strength of mmrore than 160000 men as well as the great advantage
of air amid naval superiority
Tire United Natrorms is now facmrmg problem im ore serious
armd comnmplex tirarr that created by the original aggression of the
North Komeans II is hoped that we can solve this prt biemn before
hec nome mmmi alved in sonnethnng have lommg feared and least
den red svnnr on tire eormtmrmenmt of Asia
teauet lteait
Ptmmmlnlned Rn Itioentiulm Mensbens nil ti stud nit ho ty em as cm ollcyn
In oknotownm Peomnsyivaoi
snbsrrmptn urn Rate $4 00
hi yen Collcgc ienkrnntiwn
rime Be mini Nru ms my tom rim inn Ocr me mu denIm ton mu
en scene ml rn flert lire nmmmmmo of tire cmdmrmmnnnstncntior
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nt/siNs-s SlAin
Ri rnuresm Moaoger Carol irwmmm
Adcentisneng Macmr ger Rem oliny Reisgemn
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WHOS WHO SToRY
Continued Ii rn Cc
Nataln tilO see ry of Pc Cm
Lcst year he was house president
of Beaver hail st ident counseloc
Natalme has also ecu aetive in rn
termural ports
SG esident Bc tsey MaLeod
is majoring in eli ions educallon
l3etsey wls hei elasss president
her sophomore year sud has been
active on Student Counrnl br three
yearb Sh was ore of tlu co char
men of her Junior Prom and has
pdrtiCLpated ii ports its Ulet
Clul
Betse student oun elor also
Jane Macpherson is chemistry
tnjor inmber of Stud nt Coun
cii for two years shc is this years
secftta She has held office on
the WCA hmet and in SV
iO well as serving on the Com
mittee on Religious Life last year
font er inca bei of Nominating
Council inc is actrvc ii spoit
and is stulerit counselor
Janet Nief soother psychology
major is Honor Counil president
She was representative on Honor
Council last year Janet is
thr trern
surer of Psi Clii and student coun
selor Jinet has bcen ictive in
tim ursi sorts
Mirv Ann Rn ilcrsor an Er gush
nialor editor thc Beaver
Nun men hcr of Pi Delti Ep
silon she has worked on thc paper
for three yeai Mary Ann was
nerT Sor of ii hol md has ben
member of the Ci cc Club for
four years and Key and Cue for
four years She
has also taken rt
in intramuril sport re stu
dent cour solos
Louise Buchcr Sb rp sell iou
education major is ben class
preidnt for the pi two yeais
Slic member of Alpha Kappa
Alpha and has bee ii ie nbez of
Key and uc for thre ysis Shc
is cw pics cleat oh Kcv and Cur
Pvc on he CA abnet and
in fhn is Iso st id at
con nselor
Patricia Stever in js physi al
edueatioi major and president
of the Athletic Asso irtion Patricia
is especially aetrse sports She
psvs lacrosse sari pilahes On the
ofthall team She has al giver
her time to serve on nnunieraile
corniiiittr Pati aia is trident
counse 01
Lox thea Wirth has been active
iii thr YWC abinet for four
arid 15 its Pr 51 Ic nt tI veal
Dorothea is religious education
iajor She ha also pirticipated as
and has erved on the Cons
antic on Religrn is Life for twc
ears member of choir for two
years Dorothea is airo
tuuent
ounselos
15111 id swirnil ing tar ll 15 SC
P0 tes hasnt ccrs
cithes the sw or
niing or the baskc Iball
che lu
et thrac vill hr no ste ik pivw thrs truss lut watci tit irsi
ol irni Wt Ii sri gorsi tlr
Un en ii
teams should prove cvrn
bettu In
the nreanti sir
Pleass girls 1c her her
Ic cc es IC out and ipport th
tr at its lie nr arnc
hockey seasons over hut
lakethall is oining up Keep
you vcs open for the first
gus of activity
in the gym
ha begin in December






Five ncdo al tuds horn
lh rvc itterilcL thc flu at annual
ei tt Pr msylvanr p5 rnecla
il
01 Ii ncr meld in sturday
No
inla at iS rile Uoil ge
Ilic ror Cd ition pon orcd by Al
sa err Deli nation ii pre
rncdica irro society drew 2fO deh
eatrs ci 41 ten Penxv ylvania
ollrgr and on ivei siti Those stu
dr ut Be er who attended
Frit Nihtingale Angel
Paul ni ion Polls all Jacquel
mc hi ll2 and Pats ic ra Sos th
Irwin Ics tI piogi was
is sir of feifrison Me heal Collegr
mid ITo ital urIc t1i group in
Pr ted
ci is 500055 iscibtir sod
an ito aboratonies
In tl ifternoorn iepirsrntstives
Irons sevesal indic4l colleges in
th
Philadk lphra are spoke to thc stu
icr arc riuing medical school re
quad incr ts and adniissions
Flc krex cc drew to close
situ banquet Ssturday night at
La Salle College where James
Martins guest speaker dis
si sii Personality and Prepasa
tioli or Medicine
La Danse
ci Csan of dancing like Betty
Ci st It Eleanor Powrll or perhaps
vet Ax an cbs you just
lass up ii dancing slippers junip
snto any old leotard
and psepaic
for on Dsn cusos of Beaver at
lc Oiii big oppor inanity has come
rc is now being formed here
at sc ol ml all of Beaver bevy of
lie rutif lialleninas are urged to
jos
rr alit jut or anhration
ti at





Isorir if the ii Yes indeed thr
Pa lie All Music- Hall Roclxttes
is ttcr falls to the lulls ecause
Br svc Co It gc rraditionettc
as iring to osd SIC anxiously
rwaitii thc is l95O51 debot
ci iyle cCr iclccr i12 cli urmn ii
oh liP vi has snnnouncecl
tin st
tInt it air at prrscnt about 18 mean
Ii is lie oup and anyone tlse
in tenested niied to join
Flu ken dsis lepitmcrst is
oiing to Inc 1i ti oct
tIn dancing
clinrs
it evccl noisy that darns
cd tin hr si roe us of
ext Sin iiicl
aids to onc
bcarit an Inn addition niost
ol ild usc lit tIc innorr exci
iSc ni cc rIm sop thou heavy hip
hUbby kgs Thc Traditior elies
Sr nbc tn pc hr as at vu al of
Be is sinew md will try thc ii
li tc tW5 kS th ics ifir selnool
gil ii
that we ill sit to sinair
Neither team was able to score
until the Iat quarter of the second
Ii If It was then that Ursinus scored
the wmning goal The point cause
on powerful drive of the stick of
Boyd Beas as had few chances to
score after that hut didnt
The






Dr Ruth Higgins acadennic
dean of Braver and Miss Mary
owk 1an of students stteiided
Usc thu tieth nnual meeting of
the
Pennsylvania Association of Denns
of Women at Ha ishurg Friday and
Satorday Novernhcn 10 and
II
Deans fioiii universities and
kges throughout Pennsylr mm were
piese nt
Teann Higgin5 was in cha ge of the
progi as wlnncln
entered around the
tlienne The Challenge oi Contemp
or ny Livmg Speeches and discus
sions dealt itin sue1 topics as
mod
em Is in education preparation
Ioi fainuily lifc the responsihilities
of deans rid counselors world eon
cioosne social consciousix ss and
lIre sMiisued guidance from see




Music nnijOis of the bachelor
oh
innusic an liberal arts dcpartment
piosented their
first in series oh
pi actice recitals
in Taylor Chapel
on Thur5 day November
These
recitals wll be given by the music
departrneint of the college through-
out the school year
Compositions by Bach Carpentn
Debussy Edo nmdson Haiidel ca s-
05005 mid
M0zart weic is luicc1
in the program Pieces for gain
pisno and voice were periornnel
Those students taking part in
th
program were Ernestme Barton sJ
oiganirt Doris Dodd 53 organist
nd accompanist Barbaia hansel
53 organist and accompanist
Joan
Menetrey 53 pianist Louise
Prowell 52 soprano Joan Silbei
ian 52 sOpraino Betty Jane Tons
linson 51 accompanist and Mary
Ann Wylie 53 organist
The principal purposes of fist
Citdln to give tc1 it
departmert the opportunity to ap
peai irs public in co rparativelv
informal atmosphere and to give
student and faculty on campus
chance to Incas some of their mstnu
nental net vocal favorites per
formed students who are innero







3-1 On Drexels Field
Beaver College varsity hockey team put itself in tine winning column
uxain by defeating weak DIexel team 3-1 at the opponents
field on
Tuesday November 14
Two varsity players besides Sue Cooney 51 were missing from the
liiicup They were Phil Saxtori 52 goalie and Nor in Golder 54 left inner
._________________________________ The first bully was
taken by
Drexel but tlney 500n lost it The
ball seesawed back and forth he
tweein th teams for about three
minutcs Then Van Glahn of Drexel
scoi ed oii hard drive
few ninrin
nit itei Diane Deane 51 tied the
game up with push pass into the
cag Neither teann scored agam in
the first half
Sc veral minutes after the second
half started Ernie Irwin 53 pla
mg left inner dribbled down tie
field at top speed and let go hard
drive which scored point sncl
bioke the tie After that goal play
ccntciecl for the most part srouind
the Diexel goal The last score oh
thc game was made by Beaver
Be nver drew cornier the ball went
to Target Hill 53 and she drove it














lie rsei Colic ge varsity hockey team
lost its second game of the season
when they were defeated by powerful Ursinus
team 3-2 on Tuesday
Non enilx on tIne winners field Sue Cooney 51 captain and
left fullback
cr1 the Bean or ream suffered leg
inij ury in the
first half and had to
be tiken out of tine game
Target Hill 53 scored the first
goal of the game after four minutes
oh play Immediately Ursinus coun
tered with goal by Boyd on
corner play Ursinus captured the
ball on the bully and scored again
few minutes before the half end-
ed Beavei tied the game Up with
goal b3 Diane Deane 51 who
uslned the ball which had been
cliir in hard by Target into the cage
About 111 seconds betore the half
ended Sue and Spencer of Ursrnus
collided Both girls were running at
top speed when the accident cc-
corned Spencer was met hurt just
little shaken up Sue had to be
helped off the held The score at
Inalf time was 2-2
ollege Target Hill aryl lluier and Mary Ann Butler
rinhers of tlne Ban ci ollcgc var sily ii ckcs oh ha lc
ia on tii Allolle ge fir st te an risc prls we se ehc sen st tk
..hqckey tourinainnent whict wa lie ld last Saturd and Sunday
i.lannd 12 at Swai thnniore
f. arc Cany Ulnnei hi ulno \v kec seis ii rye
1st wing and Mary Ann
.left lnalfback
-.i placed three girls on
seconi team They
Wa 52 at left bull
53 at riglnt wing
ei o4 at lebi inner
ii together tIn cc
Inn the mom opt
c. Chester 3I and
he third game was iii
hii with Fr innplc Beaver





lhaek wino suffe end
tire Ui sinus mu and








































































lh OIINIS GiVEN TO
IWAVFR hIUDENTS ANt
Pt If SONNEL
Pr parc to ste rub spornsible
xcutis isositnoil in tine is tailing field
buying advertising Iaslnroii peisonnne
Specnslized tr mating cxclu ively
fon
IN RETAILiNG college graduates covers ii rchandis
ing ci sound ninanagen ent
textiles
St xc organiratior sales promotionS
iiexciir onirse and all phases oh store activity Re
lis





Masters Degree store work Students are usually pine
befor graduation
Co-educational
Masters degree Limited enrollment
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Of these promising young wop
arson McCullers is nie most gift
cd writer in An erica today Mi
Muhener said Hei feeling for local
color and liei cxccllent usc of woids
ai typ cal of hi novels Ihi
Member of thi Wrddirg md The
lkxrt Is Lonely Hunter arc hci
outstsnd ng works to thte
Noim xi miler suti oi of rt
Naked and the Desd isan thei
young wriSt with tndles talent
Mr Muh iei he ieves At Ihi ag
23 hr has complete five novels
said ti apcake and ti drive witi
whic hi map ed them
iou iding
Another promising writer whoa
Mr chene desci bid ms not hsv
ing the compulsion of Mailer btil
eisatilc in sevtr 11 forms of wri
nip is Irwin Shaw He is certsin to
suecec in om of the fields in
which lit has exp rmmnented di am
sin toi neT he pe
believes Mr Sb is flit uthoi of
The Young Lions
Johi Him icy has showi in Hue
him sad Th Wall thmt hp
sa Pc of making stiong impact
on the mi ds of his iealems as
erttd Mi Micherci am rohi
Home Bun done flit samt in
Thc Gallery
Mr Michener reinaiked that Mark
Brandel is pci haps the best rre
set tday suhth hi norisis Hr nott
that lus wt is xc ainisec at the
early cugha and Hux ey
The subtb sa and di ic icy of
tyhc in Long Days Dying au
pioof of the outstanding cot iplish
rcnt of Fredriek Butch mi
ior at Si incetor Unit c.xsity tf
speaker isse ted He also sad Lii it
Nelson Algm en showed himself
mastei in use of words in The
Man Witl tin Golden Aim
Mx Michcm ci mnenti mc Budd
mchulberg author of The Disin
chanttd being anothex piomis
map mcml ci of lb1 writi ig ufcs
sioxi
In an interview before the speech
Mr Michcner said of South Paci
fit the admtt tion of his book that
he Ii id had no idt it contained mc
totentxalities if such hit Thoic
involved in Lii production thoug4t
it would not attain the populaiity
of crousci rid Oklahoma
He said however that he would
not mtteinpt another stage produm
ion that hci finds theatrc an cx
tremely demanding and irious
form of ci mdcav
Report Made
By Editors On
Group it mmmi iii blight sI thc
\.n mah rflhl if Pmi srmvc
Ia ii Main snnii al Luemlc
Buds ml in Mary Ant rulex
sin 51 Heave ii mre tntitis es it
tin ci ion pc rtcd lie comi
mention was hi Id in Chi ago on No
mcI bcr and
Such problrm ow to ye
tad ad iches typogx why whit xc
Ii Tom for copy mow to rut cost
ye mook fiends ant so faith wi
Ii in thc ma ip. lklito
ha flit pport irL to get tog then
intl ilk ore time mm prob ems wit
mm iii Dx Ion Bar nlmart
pm ole ii of journa man time Uni
iii sity of Mnimie cit md Howa ii
laylux of II Cl mc ago Iiibumic
it ho ltd nine of Lii disc ussxomis
Ii cxc Was .Iisplay prepsmed of
mix wsp per and yea hooks it
marc id 4m xii ma rating
ii am the so lb it visiting
tot cc Id ly thuim amid pci
mile lox fbi or publications
ho pm Ii lit as macit xii grout
xcomdmn Ibm tykes mid smic of
thmemi public itions be tire p1 imp
able mmd ye ing ii
mnvcntio banquet Dick imineg ii
ad iso ditor of the Chicago
Scum lime achdr itd lIe asscni
bIrd gi map st esing lIme mmnpoitmncc
it
cym
mint of political raqchint
mad not a11 wimi tIn got emIl
time paper
SONG .ON FEST S1ORY
.ontmnucd uric Pate Col
Judges fox time contest will in
Miss boren Wickh mm 99 opex
sinCm and co nposei Mrs Rosalie
Allardice 39 So Contest lea
em for II ci ye mm Mis Louise bmoo
48 Son ontcst cia 1cm fox four
ycus Di Edw xc Arnold dm
ix cto of imiusmc in the Junior Big
5th in cmwil Mc rio lownship
Dx Arthur Billing ml hax iloie
lomrmuc di cctor of I4m io Si ogi in
lox Cix ate Nc Yoi Federatm in
Chux tins mad anex cliii to of
Sp cmal Stivites fox Ama ed Pci xi
ma nglamsd amid Di Ic it Scott
chxrim mmxi if time lep tnmeat of maim
it school of ducitic II ci Unii
smty of Peans mimia
Christianity At Virginia Says Fox
In Education
Christmaim colleges amu treagthmen
the morals and mntcllect of the
wom Ids futu aders it they
cannot mnamataix high stmndaids of
stholai ship and Chmmstman teacf cup
with rio oney This statem at was
the keynote of spec made by Di
Pm ul Paymme ge ncr ml secretary of
the Preshytem ani Bo mrd of Christi iii
Fdutatmon on Friday November lit
at time Brave ul it iii ml dir
mmcm Dr Edwin Emma vIce presider
of Be vex ColIec was in cha.ir
of time ad mix
he Aunt tie pcopl am lmvmn
mu tmon pa sic ctc ly mm imttecl
to tbmt px rsuit of eomaf irt comfoxt
whmcbx God die not mmmtcnid lhenm to
have at time exr cxiii me mfrmr
haitian mdc mIs ad the spc aken
Sonic mci if mm us hi
Dr Payne asserted that edu
lion thmout me bxgion is an mtonmm
bar in tie hamm of cv gi
lhmc pm mmmtm peoplc of the no Tel
ne mmmen mci by wii amy hi
commme dxxeat mate leetua ly amid
fam to develop spa mtu shy
hi istman womsbmxp ha ppe mmcl
so impely fxoxn the mxodeuz hmoame
dccl xecl the pemke that is
shock to aaniy to fun it mint mm cd
iii cc Iii ge not only am icing tue its
dents hut time mtrmlty too Fact lti
nit abexs mit bc radia liii
tiara not rims me 110 cii map hi
timxns mxci 11i Pmyni
Dr Emu of lit mally Isa mc.he the
Beavex Club ft mmd ma ng canm
can ii wmbi th Jim ii med ax lx
is following II it Dr Payn
Di Eman mane minced Lb at 244 xi im
hexs mvc been cc wed into the
club and that me twi en $10000 cad
$11 000 lii mln irhi hi cml
Pm cc di Dr ay cc ma
imivc cation itas givemi by the Rev
erend Mehim Morris ci axrnna
of the Ccmmmmmxttce in hmistiam Ed
atiu of thc Prcslmyteiy cf ii Ia
delplmma Dr Malcolm ix Dyke
raoderatoi eel xl the Pxe bytery
made shoxt 51 cuP arid the lmeak
ci wcmc inmtnocii xi igixo
stlcm p1 esidemmt of xvex
or Ii
Time speakec 5101Cc refly on the
hm tory of their cystema which was
ma rim rati ova ccx tury ago IL
is in cx Ily peed ii xi Henxy St
in kem xofc ssox of 1mw at
the Uxmxver ty in 1841 dmrectly
espomisible in its doption Die fa
eulty if fbi mmivc sity supe vised
time Honor System txl 1851 later
tic eaforcem it cf the System was
use the faculti to time stu
at II ii mcxi macn in Ii
if me ic mmmd
hi mu cI clii Ii ely Iii mc
imiim
Aciordmng to Mr ox Li Hum
Sy tel ct Ii Univem sity is now
imium hi like thic steam ave home
ml iv Thicy bmive honon
coum ml whit Ii epe at mrmuch lb
Br mc xs Virginia stu
It at ught dmsh mmio chic act amid
ved 11115 miot seoxn ed pub-
xc 15 but lye mm ir iii ci by
flit II mm mm cairn wbmme imet Is
Ily
lb Pt ilti txplamacd tIre
xc oP usc xl ii in exams mnctmc
mu wlu ibm xmiac thc nun
mi di ci th ml avei mmn
liie ixistence if tIme Honor sys
Ii cs umi cat tcmidmmmg and
tiraidi ins Fox or mph asirod
it tic duty miI students to see
tim ml tIme ox cmx code is api clii
questc pci rod followcd Mx
oxs specel Hi speech was ci
emmted time Flonoi Councxl as
pec mP trmrc durmmm Honmor WTeek
whmch wmu bel Novemnbex throu lm
Need For Young Talent
Is Cited By Michener
hic rei tme tms mm ..cn sad ig Io eax
tr emit Imnong yocing people
ha be cmi is icute taled Jammmes Mmchenei
xuti mx of Tales of the Sommtbi Pacific in iii speech on Woimicsday Nov
ember in Muxphy Chapel Mm
Mxelxenex was sponsored hI the
Forum of Arts and Scienc
He said that the best American
waters ae on the old side but
that sonic excellert with bcim
pm oduced by young people the
fic.ld Hc belie yes that these young
pmrants then is rca rissance of
cleaf
Convention
ad tiis fad _if trrnii tb II nmvci say mf Virgimraa
Ilonom Sy tcma on his impu it college asscmhly omi Tuesd
Ti ore is oomn for liar cheat or pex son wLd i-
so ox our mpus Mr Fox
mmd He ul stxted that the system
at flit hair em smty if Vmiginxa is
ne Pi it ii cxi code If the
ho It to re reduce
uu ip fcm iris he stated ml
ni cx icr aim that man ox
so naum Ii 11 hi mon ably in all
it tiemna mmmd ic tunlcrit anmd




lmxtem iatxomm cm aat
hmcvc ski lhioi acc iii
gmmlmr mid vc
tim of fliuxscl cxi
cam us wIt m..if
elicit of lie Strud
ii is ode icc to mit
dcm iftex me
mnm cli rv ac
Ib liist Icctrm Cl
up laxols wei lcd
Kistler imesxdc ml .f
amil xli HoP
mit pmo esson ol hub
Iy Time tolui mmisideiemd
lxii cmgn dlx tbe..i
tmoa uP Ii ctxoni .1
Pa ted St tes
home Furnxsbinp Ilamdwauc
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718 WEST AVE Ogontz 0055
Luggage School Supplies
Gifts Laundry Boxes












1II4I\itSCH INC P0 RDS II dII
We hive cia display the uige st he lion flue Cur 1mm am cli
Gift and Nuiveltie iii rth Phmladelphi axd Jummkmntc wa
HRISIMAS lARDS in IS Foceugn Languages
Oim Display Fxenmcl Spaai.h Italmaxm Gem nan itch rwegix
Swedish Fcnmush Danish Pobmsh Robe mxamm cv ii Hrmnucm maim
Use Our 1K -Awal Plan fca .icmstnxas oc Any Occasion
301 York Roxal jenkinlossn
Phil Stoe 49t7 No Broad Sb
FREEDMANS CLEANERS
TAILORS FURRIERS
We Do Our Own Clearing
Ogontz 1153 605 West Avenue Jenkiniown Pa
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Ii c.ompcirateet
Irin tcrs toni lubh sin ss
In lincoln Nebraska
Pt HI AIJON OHK
JOB PRINflINC
gatlxerimmg spot of si
nxversity of Nebraska
C11I because it is
Prrnhrc of
IIII HI 411 15 Vt
Ii henharn 2848
full xii fi ienelly uni
phei And whi xi the
aiouixd keeold Coct
CalL For here as in
hauxxts everywhere-
1st for rtlner tcay tIn
TILED UNDER AUTHORITY OF THE COCA COLA COMPANY
PIILADELPIIIA COCA-COLA BOTTLING
in
